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RESUMEN 
 
     Se estudió  el efecto  que tienen las variables personales y personales sobre el rendimiento 
académico de los alumnos que ingresaron al Programa de Medicina de la UCLA de Barquisimeto, 
pertenecientes a las cohortes 97-1 y 97-2. Los factores investigados fueron notas de bachillerato, 
notas obtenidas en la prueba de actitud verbal y numérica aplicada por el CNU, condiciones socio 
económicas, procedencia por región, año de graduación de bachillerato, modalidad de ingreso. 
Para el cálculo del Rendimiento Académico se promediaron las notas obtenidos por los alumnos 
durante su permanencia en el Decanato de Medicina. Se empleó un análisis de varianza y un 
análisis de regresión lineal múltiple, utilizando la codificación Dummy para las variables en escala 
nominal. Se reporta que las variables que explican el rendimiento académico fueron las notas de 
bachillerato, las que explican el  21.3% del rendimiento académico y la condición socio económica 
media alta que explica el 14.1% del rendimiento académico. En conjunto, ambas variables 
explicaron el 34.1% de la varianza en Rendimiento académico. El coeficiente de regresión 
estandarizado para la clase social media alta fue de .38 y para las notas de bachillerato fue de .40: 
Las otras variables estudiadas, no explicaron el rendimiento académico de estos alumnos . 
 
 
PERSONAL VARIABLES - ECONOMIC PARTNER AND ACADEMIC (COHORTS I 
AND II 97 OF THE PROGRAM OF MEDICINE OF THE UNIVERSITY WESTERN 
CENTER LISANDRO ALVARADO DE BARQUISIMETO – 2001) 
 
KEY WORDS:  Personnels factors.  Academic yield. 
SUMMARY  
 
     The effect was studied that have the intellectual factors and personnels on the envelope the 
academic yield of the students that they entered to the Program of Medicine of the UCLA of 
Barquisimeto, belonging to the cohorts 97-1 and 97-2. The investigated factors were high school 
notes, notes obtained in the test of verbal and numeric attitude applied by the CNU, economic 
conditions partner, origin for region, year of high school graduation, entrance modality. The study 
was based for the calculation of the academic Yield on the averages obtained by the students 
during its permanency in the Decanato of Medicine. It was used a variance analysis and a multiple 
lineal regression analysis, using the code Dummy for the variables in nominal scale. It is reported 
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that the variables that you/they explain in academic yield were the high school notes, those that 
explain 21.3% of the academic yield and the condition partner economic half discharge that 
he/she explains 14.1% of the academic yield. On the whole, both variables explained 34.1% of 
the variance in academic Yield. The regression coefficient standardized for the class social half 
discharge was of .38 and for the high school notes it was of .40: The other studied variables, they 
didn't explain the academic yield of these students.  
 
INTRODUCCIÓ N 
 
     El desempeño del estudiante en la 
educación superior depende de muchas 
variables cuya influencia en su 
comportamiento integral no ha sido 
totalmente identificado ni ponderado. Es 
notorio el bajo rendimiento académico en 
muchas carreras universitarias que conduce 
en muchos casos a la repitencia y deserción, 
cuyas causas pueden ser algunas variables 
como lo son las características socio 
económicas, rendimiento en bachillerato, 
institución de procedencia, modalidad de 
ingreso, entre otras. 
 
     El sistema de selección del Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) se basa en 
la Prueba de Aptitud Académica (PAA), con 
sus aspectos sobre razonamiento verbal y 
numérico, por tanto  sólo mide la habilidad 
para pensar, razonar y comprender 
relaciones entre ideas que se expresan por 
símbolos numéricos o verbales.  
 
     Por lo antes dicho, se planteó la presente 
investigación a través de la cual se estudiaron 
algunas características personales y del 
entorno socieconómico de los bachilleres  
que ingresaron al I Semestre en el primero y 
segundo lapso 1997 del Decanato de 
Medicina de la Universidad Centroccidental 
"Lisandro Alvarado" y su relación con el 
rendimiento académico. En el trabajo se 
evaluaron los rasgos de nivel socio 
económico, región de procedencia, 
modalidad de ingreso, promedio de notas de 
bachillerato, rendimiento en la prueba verbal 
y numérica del CNU,  y su influencia sobre 
el rendimiento académico de los alumnos. 
 
     El proceso de admisión y selección de los 
estudiantes en la Universidad 
Centroccidental "Lisandro Alvarado" UCLA, 
ha sufrido modificaciones desde su creación. 
En el año 1963 como Centro de Estudios 
Superiores (CEDES), denominación de la 
UCLA en sus primeros años, dicho proceso 
estuvo bajo la responsabilidad de una unidad 
denominada servicio de orientación y las 
diversas escuelas (Medicina, Agronomía y 
Veterinaria), no intervenían directamente en 
ese proceso. Del año 63 al 68 la selección de 
estudiantes para la Escuela de Medicina se 
basó en los siguientes criterios: a) Prueba de 
Aptitud Académica, que representa el 50% 
del peso de la nota definitiva; b) Prueba de 
conocimientos generales, con un 30% del 
peso de la nota definitiva y c) Promedio de 
Notas de Bachillerato, con un 20% del peso 
de la nota definitiva. En el Período 68-69 se 
presentaron disturbios estudiantiles que 
interrumpieron por medios físicos la 
realización del examen de admisión y 
mantuvieron paralizadas las actividades 
universitarias por espacio de 6 meses; dicho 
examen fue suspendido y se decretó la 
admisión de todos los aspirantes que se 
presentaron. 
 
     Para el año 70 el criterio de admisión 
elegido fue el promedio global de notas del 
bachillerato, dándose prioridad a los 
aspirantes que provenían de la Región 
Centro Occidental (90%) y se admite un 
número reducido de aspirantes provenientes 
de otras regiones del país (10%), con un 
promedio de notas superior a 17 puntos. 
 
     En junio de 1971, se realiza en la 
Universidad Metropolitana de Caracas el 
Seminario "Filosofía de una Política y 
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Desarrollo de una Metodología de Admisión 
para las Universidades", donde se tomó 
como criterio de selección el promedio de 
notas de segundo, tercero y cuarto año de 
bachillerato, lo cual fue aceptado por esa 
institución. Del 72 al 82 el criterio de 
selección quedó a juicio del Ciclo Básico 
Superior, institución donde se cursaban los 
dos primeros semestres de las diferentes 
carreras de la UCLA. A partir del año 82 se 
implementa, a nivel nacional, con carácter de 
obligatoriedad la Prueba de Aptitud 
Académica a través de la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario del 
Consejo Nacional de Universidades 
(C.N.U.).  Actualmente los alumnos que 
ingresan al Decanato, en su gran mayoría son 
asignados por el C.N.U, otros ingresan por 
Acta Convenio, Comisión ad hoc, 
equivalencias y traslados. 
 
     La selección del C.N.U se hace a través 
de la Prueba de Aptitud Académica (P.A.A), 
la cual no pretende evaluar el rendimiento 
escolar anterior de los aspirantes, sino que 
proporciona un índice de habilidades verbal 
y numérica, que miden estas habilidades 
consideradas fundamentales para cursar 
exitosamente estudios a nivel superior. A 
través de los problemas planteados en la 
prueba, el estudiante demostrará su habilidad 
para pensar, razonar y comprender 
relaciones entre ideas expresadas a través de 
símbolos matemáticos o verbales; su 
objetivo fundamental consiste en obtener 
indicadores de las capacidades o 
potencialidades de un individuo para abordar 
los estudios a nivel superior. A sabiendas que 
este indicador no es suficiente para ubicar 
adecuadamente a los aspirantes, el C.N.U lo 
utiliza como un patrón de medida común 
para interpretar otros antecedentes del 
estudiante, que no son los conocimientos 
específicos.  
 
     En relación al tema, la Asociación 
Venezolana de Facultades (Escuelas) de 
Medicina (AVEFAM) del país, en su 
Consejo Directivo  realizado en Mérida en el 
año 2001  resalta algunos aspectos que por 
consenso se considera, deben ser 
incorporados en un Sistema de Admisión 
nacional para las Escuelas de Medicina, el 
primero de ellos recalca que la política 
matricular y rendimiento durante el 
bachillerato, aptitudes intelectuales, intereses 
vocacionales, valores sociales, disposición de 
servicio y condiciones físicas y psicológicas 
del estudiante. Luego agrega que también es 
necesario conocer las condiciones socio 
económicas y conocimientos básicos como 
prerrequisitos. Al final hace hincapié en que 
es importante que todo ello se planifique en 
base a las realidades de cada escuela, por lo 
que incentiva a la programación de estudios 
e investigaciones que llevan a conocerlas. 
 
     En la actualidad no existen por parte del 
Decanato de Medicina  de la UCLA 
mecanismos de selección propios de los 
estudiantes que ingresan al primer semestre, 
ya que cada año los mismos son asignados 
por el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU). 
 
     El hecho de que no exista una selección 
propia, significa que se desconocen atributos 
específicos que necesariamente debe poseer 
un individuo que pretende cursar estudios en 
el área de las Ciencias de la Salud y que están 
reflejados en el perfil del médico que se 
pretende formar. 
 
     Conocer las características de los 
estudiantes proporciona información sobre 
las conductas de entrada o prerrequisito para 
intentar  explicar  la variación del 
rendimiento. 
 
     En la práctica cotidiana se observa que en 
el Decanato de Medicina en líneas generales 
ingresan alumnos que muestran elevados 
promedios de su desempeño en Educación 
Media, sin embargo existe un elevado grado 
de dificultad para la aprobación de las 
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asignaturas que cursan en la carrera, en 
especial las del área preclínica.. 
 
     Considerando lo planteado 
anteriormente, se decidió realizar la presente 
investigación con la finalidad de, determinar 
las características de los estudiantes que 
ingresan al Decanato de Medicina de la 
UCLA y la relación con su rendimiento 
académico, con el objeto de que en el futuro, 
el sistema de selección y admisión considere 
la evaluación holística del individuo a 
ingresar. 
 
     El presente estudio pretende determinar 
el efecto de algunas variables personales y 
socio económicas en el  rendimiento 
académico de los alumnos de las cohortes I y 
II 97 del programa de Medicina de la 
Universidad Centro Occidental Lisandro 
Alvarado de Barquisimeto-  
 
METODO 
 
     Se realizó un estudio descriptivo para 
estudiar la validez predictiva de las variables 
intelectuales y personales de los alumnos que 
ingresaron al Decanato de Medicina 
pertenecientes a las cohortes 1-97 y 2-97, 
sobre su rendimiento académico. 
 
     La muestra estuvo constituida por 103 
alumnos que ingresaron al Decanato de 
Medicina en los lapsos seleccionados. 
 
     La fuente de datos estuvo constituida 
por: 
 
1.Los registros llevados en la Oficina de  
Control de Estudios de la Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado  de 
donde se obtuvieron los  siguientes datos a 
ser utilizados en esta investigación:  
     Promedio de nota obtenida en 
bachillerato por estos alumnos (notabr) 
     Promedio de Nota obtenida en la prueba 
de razonamiento verbal (ptrv) 
     Promedio de Nota obtenida en la prueba 
de habilidad numérica (prht) 
     Condición socio económica de los 
alumnos: (socec : media alta, media baja, 
obrera, marginal) 
 
     Modalidad de ingreso (ingres): asignado 
por Consejo Nacional de Universidades 
(CNU), Ingreso por acta convenio (actcon) 
     Procedencia según Estado (Lara, Portugu, 
Yaracu)  
     Procedencia según institución pública o 
privada (depen) 
     Sexo de los alumnos: masculino (m) 
femenino (f) 
     Año de egreso de Bachillerato:  añogra 
(94, 95, 96) 
 
2. Archivo de Secretaría docente del 
Decanato de Medicina, de donde se 
promediarion  las notas de estos alumnos.  
 
     Para el análisis estadístico de los datos 
recogidos para esta investigación se empleó 
el programa estadístico SPSS 10 y se llevaron 
a cabo procedimientos de  análisis 
multifactorial de varianza y de regresión 
lineal múltiple. 
 
     Se asumió que el promedio de nota 
obtenida en bachillerato por estos alumnos, 
la  nota obtenida en la prueba de 
razonamiento verbal, la nota obtenida en la 
prueba de razonamiento numérico, la 
condición socieconómica de los alumnos, la 
procedencia según estado, la modalidad de 
ingreso y el año de egreso de Bachillerato, 
son variables independientes que pueden 
tener efectos reguladores y determinantes 
sobre la variable dependiente Rendimiento 
académico 
 
     Se procedió a ejecutar un análisis de 
varianza  multifactorial 4x3x3x3 con la 
condición socioeconómica de los alumnos 
(alta, media alta, media baja, obrera, 
marginal), la procedencia según estado (Lara, 
Portuguesa, Yaracuy, Otros), la modalidad 
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de ingreso (CNU, Acta convenio, Censo) y el 
año de egreso de Bachillerato (94, 95, 96), 
como variables independientes que pueden 
tener efectos reguladores y Rendimiento 
académico como la variable dependiente. 
Además se analizaron los efectos  principales 
y la interacción de las variables 
independientes sobre la dependiente.  
 
     Se empleó el análisis de regresión lineal 
múltiple con un enfoque explicativo.  
empleando el método por pasos. Se 
determinó la bondad de ajuste del modelo a 
los datos, proporción de varianza explicada, 
coeficiente de regresión estandarizados.  
Previamente  se convirtieron las variables 
nominales condición socio económica, 
procedencia por estado, modalidad de 
ingreso y año de egreso en variables dummy. 
 
     Los datos obtenidos para cada variable se 
procesaron globalmente. El procesamiento 
global permitió cuantificar tanto el efecto 
conjunto como el efecto separado de las 
variables independientes sobre la 
dependiente. La cuantificación del efecto de 
cada una de las variables independientes 
sobre las dependientes, se realizó a través del 
coeficiente de regresión estandarizado.  
 
RESULTADOS 
 
     De los 103 alumnos estudiados,  39 
(37,8%)  ingresaron en el  lapso I- 97 y 54 
(52,4 %) ingresaron en el lapso II-97. Eran 
del sexo femenino 80 alumnos (77,66 %,) y 
23 (22,33 %) eran del sexo masculino. Un 
total de 3 (2,91%)  eran de condición socio 
económica alta, 56 (54,36%) de clase media 
alta, 28 (27,18%) de clase  media baja, 14 
(13,59%)   de clase obrera y 2 (1,94%) de 
clase marginal. 2 (1,94 %), Egresaron en el 
año 94,  2 ( 1,94 %), 2 (1,.94% )  egresaron 
en el año 95 y 99 (96,11%) en el año 96.  64 
(62.13%) procedían del estado Lara, 12 
(11,65 %) del estado Portuguesa, 11 (10,67% 
) del estado Yaracuy, y 16 (15,53%)  de otros 
estados. 92 (89,32 %)  ingresaron por CNU, 
8 (7,76   %)   ingresaron por acta convenio y 
3 (2,91 %)ingresaron por  censo.  
 
     La media en Rendimiento académico fue 
de 13.6081 (s=1.4364), en Notas de 
bachillerato fue de 17.10207  (s= 1.10763), 
en la prueba de razonamiento verbal fue de 
59,46158 (s= 8.12060), en habilidad 
numérica fue de 54.1890 (s= 10,13077). 
 
     El rendimiento académico promedio en 
relación con la condición socieconómica fue 
 
     Se ejecutó un análisis de varianza 
multifactorial cuyos resultados revelaron que 
el efecto principal de la condición 
socioeconómica del estudiante fue 
estadísticamente significativa , f (11.782) = 
6,897, p = .000.  El efecto principal y la 
interacción del resto de las variables 
estudiadas resultaron no significativas.  
 
 
Tabla No 1 
Correlación entre las variables dependientes e independientes 
 
Variable Rendimiento 
académico 
Sig 
 Notas de bachillerato ,462 ,000 
Media alta .,445 ,000 
 
     Antes de presentar los resultados 
obtenidos con la regresión múltiple, se 
consideró pertinente analizar las 
correlaciones entre las variables del estudio. 
La variable Rendimiento académico 
correlacionó con la nota de bachillerato  
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(r=,462 p=,000). La variable Rendimiento 
académico igualmente correlacionó con la 
condición socio económica media alta (r= 
,445, p= ,000). No existió correlación entre 
el resto de las  variables independientes y la 
dependiente  Rendimiento académico. 
 
     Para determinar el efecto conjunto y 
separado de las variables independientes 
sobre el Rendimiento académico, se empleó 
la Regresión lineal múltiple en la modalidad 
Stepwise. Se encontró que las notas 
obtenidas en el bachillerato y la condición 
socio económica media alta explican el 34,1 
% de la varianza en el Rendimiento 
académico F= 21,754 p ,000. Esto indica que 
el modelo es adecuado para explicar el 
Rendimiento académico como una función 
de dos de las variables consideradas como lo 
son las notas de bachillerato y la condición 
socio económica media alta. Los resultados 
mostraron que una vez que las notas de 
bachillerato y la condición socio económica 
media alta estaban en la ecuación de 
regresión, el resto de las variables no 
incrementó significativamente la proporción 
de la varianza explicada en el rendimiento 
académico. Por esta razón el resto de 
variables independientes no se incluyeron en 
la ecuación y por tanto no se reporta dentro 
del modelo de la regresión. En consecuencia, 
los datos revelan que sólo las notas de 
bachillerato y la condición socio económica 
media alta contribuyeron a explicar el 34,1 % 
del rendimiento académico y el resto de las 
variables no contribuyeron a explicar el 
rendimiento académico. Las notas de 
bachillerato solas explicaron el 20,6% de la 
varianza en el rendimiento académico y se 
produce un incremento hasta 34,1, al entrar 
conjuntamente con la condición socio 
económica media alta.   
 
     Con el propósito de evaluar la 
importancia relativa y cuantificar el efecto de 
las notas de bachillerato sobre el rendimiento 
académico, se empleó el coeficiente de 
regresión estandarizado. Se encontró que las 
notas de bachillerato influyen en el 
rendimiento académico. El coeficiente de 
regresión estandarizado alcanzó un valor 
igual a ,462 El coeficiente asociado a 
condición socio económica media alta 
alcanzó un valor de .380.  Estos resultados 
significan que cualquier cambio que se 
produzca en la intensidad del promedio de 
notas en bachillerato y en condición socio 
económica media alta de un individuo, 
producirá cambios en la magnitud del 
rendimiento académico y que los cambios 
producidos tendrán direcciones positivas. 
Así, cuando aumenta el promedio de notas 
de bachillerato y mejora la condición socio 
económica, aumenta el rendimiento 
académico. La tabla 2 muestra estos 
resultados. 
  
 
Tabla 2 
Proporción de varianza explicada en Rendimiento académico y coeficiente de regresión 
estandarizado asociado al promedio de notas de bachillerato y a condición socio 
económica media alta. 
 
Variable R2 Incremento 
en R2 
B F P 
 
Notas de 
bachillerato 
 
,213 
  
,462 
 
27,395 
 
,000 
Media alta 
(variable 
Dummy)   
 
.35,4 
 
,141 
 
,38 
 
21,754 
, 
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DISCUSION 
 
     Los resultados de esta investigación 
proceden de una muestra de alumnos que 
ingresaron al Decanato de Medicina de la 
UCLA en el año 1997.  Los resultados 
constituyen un aporte al conocimiento de la 
relación entre las condiciones socio 
económicas y las notas obtenidas por los 
alumnos en bachillerato, con su rendimiento 
académico al ingresar en la universidad. Se 
encontró que estas variables tienen un efecto 
diferencial sobre el rendimiento académico 
en el Programa de Medicina de los alumnos 
estudiados. 
 
     Las notas de bachillerato explicaron una 
porción significativa de la varianza del 
rendimiento académico y su efecto está en 
dirección positiva: Mientras mayor sea el 
promedio de notas obtenido por los alumnos 
en bachillerato, mayor será su rendimiento 
en las asignaturas que conforman el pensum 
de estudios del Programa de Medicina.    
Este hallazgo coincide con las 
investigaciones previas que sirvieron de 
fundamento a este estudio, en las cuales se 
establece una relación positiva entre en 
rendimiento académico en la universidad y 
las notas de bachillerato.  
 
     El efecto de la condición socio 
económica media alta sobre el rendimiento 
académico igualmente explicó una porción 
de la varianza del rendimiento académico, 
siendo su efecto en dirección positiva, por 
tanto obtienen mejor rendimiento académico 
los alumnos pertenecientes a esta clase 
social.  
 
     Estos resultados coinciden con lo 
planteado en investigaciones anteriores, 
donde se establece que los individuos 
procedentes de clase baja tendrán poco éxito 
en sus actividades escolares, debido 
probablemente a que en ellos predomina el 
pensamiento referido a las operaciones 
concretas, tipo de pensamiento que entra en 
conflicto con los requerimientos escolares, lo 
que  se traduce en el pobre éxito académico. 
 
     De acuerdo a la teoría socio económica 
determinar el status socio económico de los 
estudiantes es importante para ayudar a 
comprender su rendimiento académico, el 
cual se ve favorecido en las clases sociales 
más elevadas. 
 
     En este estudio no se encontró relación 
entre el rendimiento académico y las 
variables, año de egreso de bachillerato, 
procedencia por región y modalidad de 
ingreso a la universidad, lo que coincide con 
los hallazgos reportados por estudios 
anteriores.  
 
     Esta investigación aporta una 
información importante para establecer los 
criterios de selección de alumnos que 
ingresarán a cursar estudios en el Decanato 
de Medicina, específicamente en el Programa 
de Medicina, en los que se debe  asignar un 
mayor peso a las notas de bachillerato a la 
hora de realizar la selección. Los resultados 
de la Prueba de  razonamiento verbal y de 
habilidad numérica no contribuyeron a 
predecir  el rendimiento de los alumnos en la 
muestra estudiada. 
 
     Los resultados del trabajo orientan a 
promover estudios en el área investigada, 
con el objeto de profundizar en el 
conocimiento del individuo que ingresa al 
Decanato de Medicina - UCLA e identificar 
los factores que tienen mayor incidencia en 
el desempeño de los estudiantes. De tal 
forma que se pueda contribuir a buscar 
criterios más específicos en relación a la 
selección de los estudiantes que aspiran 
ingresar al Decanato de Medicina. 
 
CONCLUSIONES 
 
     Al procesar los datos con un análisis de 
varianza, se obtiene que la condición 
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socioeconómica explica el rendimiento 
académico de los alumnos estudiados.  
 
     La interacción de las variables 
independientes, no explica el rendimiento 
académico de los alumnos de la muestra 
estudiada 
 
     En este estudio, la situación se puede 
interpretar señalando que los estudiantes con 
un alto promedio de notas en bachillerato y 
pertenecientes a clase socio económica 
media alta, obtendrán mejores calificaciones, 
por tanto su rendimiento académico en el 
programa de medicina, será mejor. 
 
     En este estudio se demuestra, que la 
modalidad de ingreso al Decanato de 
Medicina, de la UCLA no explica el 
comportamiento de la variable dependiente, 
(rendimiento académico) en los grupos 
establecidos por los valores de la variable 
independiente. 
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